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SJEP^A^JA MORICA ROMANA
Rodjeo sar u tarajeiu 191О. oodine i i^Oa^avaa 
ват do daugao lojetskor г.О. u Krekiooj nddaadiO /sodo Ra- 
dajke LakiO/. Po vi^or^makju sam bio Ošg;onajki pomoOO.k, a 
aidao sam u Onnntagooioi aekstiii Cezar i Mosko Danon u 
taгaje■rUd
Pooilji okupaaije u .рг.^п i94i. kada me đ® u- 
staški policiji počnea ajerati nd prisilki aad, triaao sim 
nraoenost do ajezim ог gmada d bko sar uspjeo da sa ženom 
Odaregaem u tpppt. Pošto mi je irugarica bila u dkigan 
sad^fje, oa oavaljioaoje ojeoe d rrje malke, sro ee
u augustu u tarajevo, da se ovdje ^^^0^1. Na iae 9« sep- 
tdrbrd i941. aka oaču upale su estiše u stoo u КгпПј.- 
0^^ /oije je nrja rajka stanovalo/ i ođvili su oas sve, 
tj. oca taiamoaaf rajku Esteru, drnnarkcn roju i oeedatu 
sestre Rdf^keo tvi snr skupa sa ^^1^0^ uanpom Jevkeji bO- 
ld odvedeni ooism u Kruščicu kod Traivoka. To je biOa tek 
prva nгund nasoonon odvodjenja u Ono;oг. U Krušciei orno bi- 
dn aka d5 Odaa. ievrejsid opštšoi Ov tarajeva oam je slalo 
pndeu, kajprije p^ket^^ma, a ooda d u kavanina lkuadoko Ai, 
ustoše su sve lio je otdo bolje oduzomalp, a oarna su dale 
već pauvareo orab, Olt kaompikd kskaše su oas muunln d o- 
duzele su oam o^lje sOvari. Kažnjavali su oas va malenka-
sti, a jedOom su oa oasOupu d ^18^^^ Asta
/veta tamirivlije/d Oiim aoao Jeltpsjdkd, umrla je u Kruš- 
uici i stora TarOuceva žeoa irja je i doveee.oa u п^о^01^1^!1, 
jer je biia uzeea /šlaoemdoa/i
kkda su bnlO vol^O^:d prdv^^dcd /Nana nnOino.i 
Dugi đanO, p. su mnogi stariji Jevooji poodjeni d moliive- 
ndde; bin je s nama b robin ham Moše Nidiir Papo. k jednrj 
baraci, ndje smo bili va-tnorei^:. svd јпшП! - tarajlije 
skupa, nmonaviuovans je aogomolja. Kada su to ustaše,pri- 
rijed1e, el^e^'jjlie su va vrijeme sane тolnnoel Mlaaili su 
sadke lnudn d Osšj^im^l^i dh sve vao ndrninl
k tor loaoru, kada sno .ošli, v^itel^l^i sno nka 
4OO sapskdh žeoa d dj^t^me Ov Opuppna d 1^010^1 Jedne ooći 
ви te ^ппп d djecu pobibi d zakppalp Oh sve , u u^^jed^ied^o^r 
jami u samom doooaki Neke su oaše žeoe bile - počeln /padu- 
sale/ u. Oppno 00^^^ pokešto d do ku^J^.ju va mmlu d^e^e^mu, 
oaivdšn idj sa kkkkom, alO Пог su est.še tr p^m^i^,jjHle, 
mdstjekide su žeoe bprbprsk0 d pptгnuPi su oatrei Od jelo 
sm dobijali po ralo iaormira u supi d pakvareo pasulj - bev
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hljeba. Za inininiia amo bili tzaaba1.i pok. iajimr 3. Da- 
oit;ee'a, trgovca iz ldгp<jeva. Bilo је ors Jiorija u Kruščč- 
ci ргеко hiPjaUu. aosoipe petoaest bana odvezei su oas 
mladje u Jasenovac, u 3 i. Žeuv i dpecu, sr staei-
pim muuUkгcima, sv posoipe neknliin bana v Kbapbe,
ibjv sv stari'ti odmah bila pobijpni, vvćinom zaklani, јег 
je euburić bio iapvaioj da se za likvidacipv ishih ov smi- 
pv tгonšti memi! Ževe i đpeca sv pbuliji bihi oivedeni v 
eoborgraa. Neki sv enba iovoroii, da sv odvezeni v logor 
Auvvic /aolpeka/. begrebačka Židovvka općina pe iml^ic i 
nekv vvzo sc tim dok sv biie v eoborgirdv,
U Jaiviovac 3 C ^^101^^ sv oeki od oas
bili ca1poredpeni po proeesipamp i invniciei v ^2^ iadi- 
one. Do taia amo iaddli ua azue "N3^1^^ smcii" oa lavi. 
Tn nam pi Oio lneucoii oeki Klajo iz biiinvtca i Di-
taaanaOtaJn, inJi је id1nipe vmm v od aefusae Ko-
mandant logoca Ja1unovar taia је eie zlng1asoi ennee Mieos. 
ari ^^1^1^^^ v 1^^^^ vstaše sv nam svv oduzelee Mnogi sv 
p^i^liaii za ^1^00^3^^ i stvariiia, kao ит iv kipš-
ievi 1^^^^ i mcugi u1pneene, slike i si. Mene i aapv la- 
1^^^^ "autova", bili ш odrmećli da 0^^^«^^^ po-
1ilnl. v Ustaškom da0ucu v seiv Jd1ennvcv /rieaee
smo pninve, cipepali i^i^va, nistile čizroe iad.e. Tv sv bi- 
la poš 4 Je'vrejenlp i t^o: ^16^015^^ iog. Levi iz Mostera, 
Katan i poš eea šofeia, kao i nas dvoOPea. Ipavali smo v 
peinop eebi taOora, i^mai amo neštn bolpv eeann i ciia1eo 
ee. KuaćdpUant Ja1einvačibi је taia bio vstaški nad-
pncučnik IkočibuUićp Osim npega sv bili siPpedeči 
085^101: Jorpe MaaooOović iz Sibenika, brcća MadaokUui, 
pop MatPteuooVć, Miloš, Maričie i poš oeki
v Na iastppn v jaooaro 1942. №^1^^
је kcopacu, nbućare, iniinperu i tetničaгe. Jc sam
sv preppnin da ' ш ^^^03^, pci čemu mi је pnaogau I£^e^a^<^ne 
Papo, U?ntać iz Sarajeva. ^0^^ Miloš је ^^.^^10 da ćv 
dvdknid 1(^1.^^! ako se 1ptun Jcipaoe kao 
profueionaeac i1i tetriičar. Kada sv peđnom dosli KкaOaennk 
i .и^иг^ v 1nenc, то2Шо sam od pvdnog vstaše, AlAaeia, 
da v kngorn nv sm.pv biti više od 1.000 iogoгaša. Ive os- 
tplo,uto је piuin ^6^0^ 0iljtie treba judnnetaeno liekOdćo 
cdte. aruuisdveub su ub0jali slabipe. Zbog Uoćc sam ja ćć- 
1kirpn i pгijpoćn se kao irojac, U Ja1einvcv ш aada bila 
tre . inćnrc: Kooo.ra, iiglcnc i 1nćuг 5 i. R>s0i pe sv oas benba- 
cili v C3ge.anu. Jvdium Jrikbkoa mv је jeean usUpšP 0acto 
v 1odrtm zato tto sam pušio. U pbdгuau је Oeen uatvorenn 
pos iesetak Jevceaa. U tnću noći ^0.^^ Miioš i poš dvnbiv 
ca vstpša izoeli ш tednng po pud^lni ztUočenćkp i umvnii 
ш ć0 do .Zvonare. Tv sv ubipeoć /^136^ po glivi/ Iso Gaon, 
1ćo ikdutOg eiai3,jnika Ooopine, Buki AHai'ac Ćoeo /erat 
lapace/ i poš oeki. Dok šv ^^0 azuod01ć, pvk. Raeo Rom^no 
i ja uspjeli smo da pobjegnemo iz podivaa, čvIć amo jauka- 
oje odvedenih, pa smo se цкгШ v nućop ejipi do evanućd. 
Zatim amo sv jnmaješaai sc nstrlia zatnienniima /nene 0ien
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nikakve evidencije, ni brojeva zatocer.ika/.
Poslije par daric ua nastrpr <e bilr idridjerio, 
da se dripiene.svd prioavljeni ibrtedčard va idlnvak u lr- 
grr Stara Gradižka. Boiali smo se, da če to biti neka var- 
ka i da će kcs oavvvti na iikvikaciiu, ali smo se iikk 
priinvili i otiHli ~ smo nas oko 2oo iransportima, otki pje- 
ske.pod kakom stražom, a ntki vozom, u Gradiško. Onddje smo 
iili odmah rasiiridjiei po rndionarna: koroačknj, obucar- 
Sko j, limarskok,. sarlarskie i šr.ferskrj. Od pivkatia vatr- 
čendkk u Graddžki smr zatekli: dra Kunorr’tja, dra Perića, 
beE^i Emerika. Bluma i ing. Mišu Danoka /sada genaraa-maji- 
гп/. Ovi su inženjeri ргаопот ostaškog oublia,
tlieoo vn oijeotett kokurovn i kougie teaeičkim posloviea. 
k pekari j’e iii Buki Mootiiei - Hasid. ic sae bio saeo ne- 
koliko innn u krojačnici kod pok. Papppp-ći. Onda su tra- 
žili vatočenikn va čišaenio prrstrriia oitaškia čksnika, 
pa sae oaspoooijie kod ostaškog blkgkjnika ttipe tarbaa 
ia Bos. Grahova. Tu sam bir oć feiookra not čo Oeecmbra 
i942. god., tnda sae u dognaero sa Mišom Danoaom ospjeo 
da pobjegnee s ojiot i sc pok. tklomonom Kaaanom, onetdn- 
stalatoooe iv tarajivk.
KAKO SMO POBJEGLI
Dorieierli smo se da ..^пв^о demontirrai otoi 
eoOor blivo Bos. Gradibke va potoobe irgora. Pošto 
Miso Danok .^Гс^.^г više puta iv iogooa u iratnjd osaaše sa 
piseenom .^П2^п:1оп ooraand.ia rni.ioee Nemeea, mi smo vješto 
jedeo orijašeiu tkkao di2volo va ia irgora bskooi-
stili i prepravili smo i^at^u^i^. Tražiii smo osekso poatboba 
koji kas je prctir poeko tcve. Kada smo prešli oijeko i 
došOi u Bos. Gradiško, rrkli smo mu da je Псј' eoOor u ka- 
puštekrm tlieu kraj skme Gradiške. To je ostaši bilo sum- 
ejivo i Пгп..о je da se aoatimr nnonk. Bilc je rarla i mi 
se speoazumjesme uareraaajući ostašo, da je eaj
elik odrnaa tu poeko 06^^^. Po dngnaorenom ^№^0, čim smo 
prešli ka doogo ^Поппо, pok. Katak je makr vastao da va- 
tnirn biielo, i u tom moтnn!nOu, se nalekjem seoagk ka us- 
ekšu i uOnk•io ga ^пп.по čekićem po glavi. se počeo
teturaai, k ja skm se rпdrtjeо, iisokko sckriaieo kamu 
/koeo mi je u rogoeo dzocdir Buki Kamhi vk ir cigaretc/ i 
uoaoio osekšo Ппспо u vrat pod golom. Mišo Danok mu je rt- 
sOekko ooeoa i mouzem pošku. BaaCli smo ga nkeim u jedao 
žbun, puŠku ka jedno, k zataaoau ka ioogo ^Поппо i dali smo 
se u bijeg poema Kozaoi.
Pošto je bila ocka ^^1^, k mi smo bili ooinrro^- 
ki i onbuddeni, eđjedkom smo se kašli kk in Gradiške
va Banjk Luku, kokom su pooooaili arcnsporeil Brvo smo po- 
bjegli suprćnaim praaoem preta topcu. Taj toooa mi je bio 
donekle poznat, jeo sam kko togiasčkd ontaii do raek eudk 
putiaco. Bježali smo prema trbasu? k .Ш smo aeoma .п.п. 
i gladni, kko i ooljaić i podeoaall Kad smo ugleđali oeku 
osarnljono kucu, tedao od kks je ^0^0^^^ uško i opitco sea-
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ru oonu, ima 1i žita za prodaju. U toj kući je biio, među- 
tim, nekoiiko Nijemaca, koji su odvoddli Smbe iz stannva. 
Kad som ih paćeli smo mjeOaOa i.lje premo Vrba-
su ozijegavamoći svaki Ooljo kantait so otoooodištvoai 
K?ai seia Razboja vidieli anv estošie kamione, Ooji su vv- 
zili selioke - Sebe. Bila je skame ioć, а priojeeili saa, 
da 2a aomo iiu ustaie so psiea imaiačima i pornislili smo, 
de je ioo poijeemva nama iov ieaoro. Na aeiiie oalu lemćm, 
Vod ieia Baoinoi odšli' sao do vpjakm i aošli smo ooooc 
poOzmaaa ea.oboau'Vmbosii OdlVOi smo dvije damkm so ogmo- 
dm i otpiooaii ооо u čaineu puseivii ga da iie oVz vodu i 
prešli smo . jedvv oesiajući daskaaa oo deuiu obalu. Do vva- 
ouća ooo Oilo zeć u 1ог0, idje ieie spćmkaei, de se mooda- 
ai. Bia somo eooui, ali pe oismo usuuiii, da se ikineieo i 
oušimo odjmćki Malo soo so iiPdOima ostougili VvoOo i on- 
0a soo opгmano aanna iala i stigli do sela Nooočka, koko 
ooo io kasnije iovnalid
. Pvšto som ji iio pooiinO efitaškou Vi.oloiaoko
Saeića, prije bjekilaa om oovo aekoiiie iormukeLra i pe- 
uate mPaaaane, pa seie aopravali sebi isproae, kav da smo 
areoomi aiiaii Vv оргооо smo onda ušii u aeduu seOjaeao 
kucu, jije soo ieio i upiiaii ooo je Oa
Ji iei Оошо^јо žiia oa pгpioaOi ljgovoaima je: "Nmmmmo ni- 
šti, svm su nom msto1m odniine.e"d iitiOi srno je ondo, koju 
je vd^a oloot u seiu, po ooa omae, ia je u selu oeOniikn 
oonsko so aommanoaitoa Buodalom /iv Booir Loke/, o da eeka- 
ju svaki Oon, da će ioći Narodna uojsku porieaono. Oad naa 
je ueaaa, do je mijeao oele orpsko, mndo soo i ao ojoj me- 
kli ko soo i оОоИо ionozomo, odiiusoo ajeaioii jtarica je 
oo io počelo plokati i jaokati aO^O^o^e^^^e^:. nas vo idoao u 1о- 
ioru. kkpuiiu пав O onda smuakom jmezu, iiji oos je ioi- 
rćoiio i ^0^^^ nos O odvestićetnikooa šOoiu. Moava.i smo 
ići s ajOme, a vo oomo jm pošla OOOioa ^^^^^1^10 žesa i aiaaa. 
Na putu je aoiiae oama u suvveT lmOaa ^^огОО čseoik i u- 
iitvo je Vnza kudo oas vodi. Oado au je Olo moaao, io 
smo odbjegli Oooooaši, OetoiO se aa io zoaisli i ooOo mu, 
do sas nipošie ne ooveii I^OoOu Bundaia, jer da vvaj irna 
ipoaazea so Nioomoima. ZomoiiiJi soo i mi aodevo, Oo sav vo 
ioou uaavu ne oOooOo iitničkom d^odji BumiolUd Onev je oO.s 
uoaaao oošoI koabi i uovieau ^^ог0О1 oeinika, po oom je 
pokaaao put premo Srpcu. Pmešli smo mijeku Vrbanju i iošli 
iee u Ou1^o^:^kk:i iekiom konandania Fooaapo /jmoiaaorskal sek- 
ПоаоД Taj ootnieki Ovmaniani oomm nav opaoozim - so ј^От- 
oirna i palhvvtmo sav О. Кпд. N-^u Deuiona O miredia, 0a 
sm brone va eiržavonje oli-no pri alOamaia žita. Oataoo su 
odredili va o^pm^i^o^oa uvuIO, o гопо za oaaOOievainO ćetnić- 
km ooiskmi Doo ooo je pasmaau soOo, u 1^0^ sme se oiasios 
oiii i hrooiiii soo se iv ojihvve antenioaOurei Kod su vO- 
itooa ОоооШ va oos, su oarn i mi 1^c^noo^:^t^i Ооаи.
odOću i mleuige oiioabed ioiaaiii uu nam iiemoci i mosppti- 
vali sm kod sav šia pjšu oovioe. '
Bili soo ^шоо oarno a5 Oaoa. inda je iošio Na-
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rodna vopeka, Prvi bataljon I proleterske brigaddii u_našu 
sohu је iznevnda upao iomandant batpljnnp Boan Božović. 
Zatvkab је v vatoj eobi 0nš šest četoiia sr паша arojiuuin. 
Ovap kornm^<^.aT^t; је b i o ve? obavijeiten, dr вто mi pobjegli 
iz lninrp St. Graddška i oaredio^vrm је, da razoružamo 
četoiie i da poaeemo s njema do četničkne štpbp, koji je 
ovđa.postao partizpnski, pošto је ciouUi tpp bataleon рге- 
šao partizaniaa.
OOmaP slieedebeg jPVra je bio pokret. la veći- 
nom naroda i sp prittpzi^nmp pod Uomandom Koče Popovića smo 
datje pošoi, a sknrn pe počelr vvć treća neauvtva eatista, 
v knjnp amo i mi imePi vatreov Urtteop'e. Tako see ostali 
v NOV đo kraja rata.
U larajevv, 14. novvmbra 1971.
Mooic l. Romano
ч
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